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Abstract
The research aims to study and compare the media 
usage and purposes of using various media channels 
among users, including Generation X, Generation Y, and 
Generation Z. The research also looks at the opinions 
on the use of media in work or studies. The data were 
collected by conducting a survey of 454 media users 
in Bangkok and outskirt.
Results reveal that respondents use social media 
more than other types of media, especially print and 
radio. In addition, Line and Facebook are the top social 
media networks that all three generations use.
Regarding the seeking of media to satisfy 
purposes, there are also differences between generations 
and media use in response to the purposes, including 
information seeking, identification, entertainment, and 
social interaction. 
In term of the appropriate media for doing various 
communication activities, major respondents agree the 
phone call is suitable if it is an activity to maintain 
relationships with familiar people who are still in contact. 
On the other hand, respondents consider social media 
such as posts, pictures, or videos for communicating with 
others who are rarely in contact. As for communicating 
with people in everyday life, users choose face-to-face 
communication or phone calls through applications to 
contact with them. 
It can be concluded that face-to-face communication 
is still a form of communication that all three generations 
agree that it is appropriate to communicate with 
teachers / professors and colleagues/ friends at work 
place, school or university than other channels. Even 
though a young generation like Generation Z was born 
with online media, they would like to use face-to-face 
communication with colleagues or with school friends 
than Generation Y and Generation X.









ค่์อ ส่�อระหว่ิางบุค์ค์ลแบบเดิมี เช่้นี้ จัดหมีาย โทีรศัึพื่ท์ี เป็นี้ต้นี้ 
กลุ่มีท้ี�สอง ค่์อ ส่�อมีวิลช้นี้เดิมี ทัี�งส่�อสิ�งพิื่มีพ์ื่ เช่้นี้หนัี้งส่อพิื่มีพ์ื่ 
นิี้ตยสาร เป็นี้ต้นี้ และส่�ออิเล็กทีรอนิี้กส์ เช่้นี้ วิิทียุ โทีรทัีศึน์ี้ 
เป็นี้ต้นี้ กลุ่มีท้ี�สามี ค่์อ ส่�อใหม่ีท้ี�รวิมีเอาเทีค์โนี้โลย้การส่�อสาร
ท้ี�ม้ีการประสานี้ระหว่ิางค์อมีพิื่วิเตอร์ อิเล็กทีรอนิี้กส์ และ
โทีรค์มีนี้าค์มี เข้าด้วิยกันี้ เช่้นี้ เว็ิบไซ์ต์ บล็อก กระดานี้ข่าวิ 
เป็นี้ต้นี้ ซึ์�งเค์ร่�องม่ีอส่�อสารในี้กลุ่มีส่�อใหม่ีท้ี�เป็นี้ท้ี�นิี้ยมีและ
แพื่ร่หลายในี้ปัจัจุับันี้ ค่์อ ส่�อสังค์มีออนี้ไลน์ี้ (social media) 
ด้วิยร้ปแบบการส่�อสารท้ี�สร้างปฏิิสัมีพัื่นี้ธ์ีระหว่ิางผ้้ใช้้ ตลอด
จันี้การสร้างชุ้มีช้นี้ออนี้ไลน์ี้ท้ี�ผ้้ใช้้สามีารถุแลกเปล้�ยนี้ข้อม้ีล 











สังค์มีท้ี�สำาคั์ญของโลก ภัยธีรรมีช้าติ และเทีค์โนี้โลย้ เช่้นี้ 
งานี้ศึึกษาของ เสมีอ นิี้�มีเงินี้ (2562) พื่บว่ิา กลุ่มีเบบ้�
บ้มีเมีอร์เกิดในี้เป็นี้ยุค์ท้ี�การพัื่ฒนี้าเทีค์โนี้โลย้ยังไม่ีทัีนี้

























อร์ ซึ์�ง McKinsey (2009) สำารวิจัการใช้้ส่�อสังค์มีออนี้ไลน์ี้
ของผ้บ้ริหารทัี�วิโลกกวิา่ 1,700 บรษัิที โดยส่�อสังค์มีออนี้ไลนี้์
ท้ี�ศึึกษาประกอบด้วิย กลุ่มีการแช้ร์วิิด้โอ (เช่้นี้ Youtube) 
กลุ่มีบล็อกหร่อไมีโค์รบล็อก (เช่้นี้ Twitter) กลุ่มีสังค์มี
ออนี้ไลน์ี้ (เช่้นี้ Facebook และชุ้มีช้นี้ออนี้ไลน์ี้ต่างๆ) 
พื่บว่ิา 64% ของผ้้บริหารตอบว่ิาใช้้เพ่ื่�อการส่�อสารภาย 
ในี้องค์์กร ส่วินี้ 56% ตอบว่ิาใช้้ส่�อสารกับล้กค้์า และม้ี 




องค์์กร หร่อแม้ีแต่กับล้กค้์าหุ้นี้ส่วินี้ และซั์พื่พื่ลายเออร์ 
ในี้ขณะท้ี�งานี้วิิจััยของ Holland และค์ณะ (2016) ไดส้ำารวิจั





















หนึี้�งท้ี�สร้างการเปล้�ยนี้แปลง ผลการศึึกษาพื่บว่ิาร้อยละ 24 
ของนัี้กศึึกษาอยากเป็นี้ผ้้ประกอบการ (รวิมีถึุงฟัร้แลนี้ซ์์) 
และเม่ี�อถุามีว่ิาการส่�อสารแบบใดท้ี�คิ์ดว่ิาม้ีประสิทีธิีภาพื่ในี้
การส่�อสารกับเพ่ื่�อนี้ร่วิมีงานี้และหัวิหน้ี้า พื่บว่ิาร้อยละ 91 
ตอบว่ิาการส่�อสารแบบเห็นี้หน้ี้าค่์าตา ในี้ขณะท้ี� อ้เมีล การ
ส่งข้อค์วิามีทีางโทีรศัึพื่ท์ีเค์ล่�อนี้ท้ี� การโทีรศัึพื่ท์ี หร่อแม้ีแต่
การใช้้ส่�อสังค์มีออนี้ไลน์ี้ ม้ีผ้้ตอบเพ้ื่ยงร้อยละ 2 ในี้แต่ละ
ช่้องทีาง และเม่ี�อสอบถุามีต่อว่ิาเทีค์โนี้โลย้การส่�อสาร
ช่้วิยอะไรได้ด้ในี้งานี้ของที่านี้ ส่วินี้ใหญ่ตอบว่ิาเพ่ื่�อให้ได้
รับค์ำาตอบไวิขึ�นี้ (ร้อยละ 66) รองลงมีาค่์อ ช่้วิยพัื่ฒนี้า
ทัีกษะ (ร้อยละ 15) ช่้วิยให้ประสานี้งานี้ในี้โค์รงการได้ 
ม้ีประสิทีธิีภาพื่ขึ�นี้ (ร้อยละ 11) ช่้วิยเพิื่�มีค์วิามีสัมีพัื่นี้ธ์ี








ให้คุ์ณค่์า ทัีศึนี้ค์ติ และค์วิามีต้องการต่างๆ ในี้การทีำางานี้ 
นี้อกจัากน้ี้� หากองค์์กรใดไมี่ตระหนี้ักถึุงค์วิามีแตกต่าง 
ในี้เ ร่� อง น้ี้� อาจันี้ำา ไป ส่้ผลลัพื่ธ์ีทีางลบต่อองค์์กรเ ช่้นี้ 
ค์วิามีขัดแย้งในี้ท้ี�ทีำางานี้จัากค์นี้ต่างช่้วิงอายุ การส่�อสารท้ี� 






ท้ี�ต่างรุ่นี้กันี้ ได้แก่ กลุ่มีเจัเนี้อเรชั้�นี้เอ็กซ์์ เจัเนี้อเรชั้�นี้วิาย 
และ เจัเนี้อเรชั้�นี้ซ้์ ตลอดจันี้เปร้ยบเท้ียบค์วิามีแตกต่างของ
พื่ฤติกรรมีการใช้้ วัิตถุุประสงค์์ และค์วิามีต้องการใช้้ส่�อ 
เพ่ื่�อนี้ำาไปใช้้ประโยช้นี้ใ์นี้การวิางแผนี้การส่�อสารขององค์์กร






















เจัเนี้อเรชั้�นี้ซ้์ ในี้เขตกรุงเทีพื่มีหานี้ค์ร และปริมีณฑล โดย




ปริมีณฑล จัำานี้วินี้ 454 ตัวิอย่าง การเล่อกตัวิอย่างใช้้วิิธ้ี







ปริมีณฑล กลุ่มีเจัเนี้อเรชั้�นี้เอ็กซ์์ เจัเนี้อเรชั้�นี้วิาย และเจั
เนี้อเรชั้�นี้ซ้์ ซึ์�งกำาหนี้ดช่้วิงอายุของแต่ละกลุ่มีไว้ิดังน้ี้�
 กลุ่มีเจัเนี้อเรชั้�นี้เอ็กซ์์ เป็นี้ผ้้ท้ี�เกิดในี้ปี พื่.ศึ.2508 
- 2523
 กลุ่มีเจัเนี้อเรชั้�นี้วิาย เป็นี้ผ้้ท้ี�เกิดในี้ปี พื่.ศึ.2524 - 
2543
กลุ่มีเจัเนี้อเรชั้�นี้ซ้์ เป็นี้ผ้้ท้ี�เกิดในี้ปี พื่.ศึ.2544 – 2552 
การกำาหนี้ดขนี้าดตัวิอย่าง จัากข้อม้ีลจัำานี้วินี้ผ้้ใช้้
อินี้เทีอร์เน็ี้ตในี้กรุงเทีพื่มีหานี้ค์ร ประมีาณ 6,351,635 ค์นี้ 
(สำานัี้กงานี้สถิุติแห่งช้าติ,2561) โดยใช้้ส้ตรค์ำานี้วิณของทีาโร่ 
ยามีาเนี้ (Taro Yamane) กำาหนี้ดค่์าค์วิามีค์ลาดเค์ล่�อนี้ท้ี�
ยอมีรับได้ร้อยละ 5 ค์ำานี้วิณขนี้าดกลุ่มีตัวิอย่างได้เท่ีากับ 






เค์ร่�องม่ีอในี้การศึึกษา ได้แก่ แบบสอบถุามี ซึ์�งประกอบ
ไปด้วิยข้อม้ีล 4 ส่วินี้ ค่์อ 1) ลักษณะประช้ากรของผ้้ใช้้ส่�อ 
โดยเป็นี้ค์ำาถุามีให้เล่อกตอบข้อเด้ยวิ 2) พื่ฤติกรรมีการใช้้
ส่�อ ทัี�งด้านี้ประเภทีส่�อ และส่�อสังค์มีออนี้ไลน์ี้ท้ี�ใช้้ กิจักรรมี
ท้ี�ทีำาบนี้ส่�อต่างๆ โดยเป็นี้ค์ำาถุามีให้เล่อกตอบข้อเด้ยวิ 
และค์ำาถุามีประเมิีนี้โดยมีาตรวัิดแบบ Likert scale 
3) วัิตถุุประสงค์์ในี้การใช้้ส่�อจัำาแนี้กตามีประเภทีส่�อ 
ประกอบไปด้วิย ด้านี้แสวิงหาข้อม้ีลข่าวิสาร ด้านี้การแสดง
อัตลักษณ์ ด้านี้ค์วิามีบันี้เทิีง และด้านี้การมี้ปฏิิสัมีพัื่นี้ธ์ี 
ทีางสังค์มี รวิมีถึุงค์วิามีคิ์ดเห็นี้ต่อกิจักรรมีท้ี�ทีำาผ่านี้ส่�อต่างๆ 
ประเมิีนี้โดยมีาตรวัิดแบบ Likert scale 4) ค์วิามีคิ์ดเห็นี้





ข้อเด้ยวิ และค์ำาถุามีประเมีนิี้โดยมีาตรวิดัแบบ Likert scale 
ผ้้วิิจััยวิิเค์ราะห์ข้อม้ีลทีางสถิุติด้วิยสถิุติเชิ้งพื่รรณนี้า 
ได้แก่ ค์วิามีถุ้� ค่์าร้อยละ ค่์าเฉล้�ย และสถิุติเชิ้งอนุี้มีานี้
ได้แก่ การทีดสอบค์วิามีสัมีพัื่นี้ธ์ีระหว่ิางตัวิแปรต่างๆ กับ




ผ้้ตอบแบบสอบถุามีจัำานี้วินี้ 454 ค์นี้ ส่วินี้ใหญ่เป็นี้
เพื่ศึหญิงร้อยละ 57.9 อย่้ในี้ช่้วิงอายุ 19-28 ปี มีากท้ี�สุด 
ปีที่ 9 ฉบับที� 2 (18) กั.คั - ธ.คั 64  |  13
คิ์ดเป็นี้ร้อยละ 34.1 หากจัำาแนี้กตามีเจัเนี้อเรชั้�นี้พื่บว่ิา ร้อย
ละ 50 ของผ้้ตอบแบบสอบถุามีเป็นี้กลุ่มีเจัเนี้อเรชั้�นี้วิาย 
รองลงมีาค่์อกลุ่มีเจัเนี้อเรชั้�นี้เอ็กซ์์ ร้อยละ 32.4 และเจัเนี้อ
เรชั้�นี้ซ้์ ร้อยละ 16.1 
ด้านี้การศึึกษา ส่วินี้ใหญ่ม้ีระดับการศึึกษาส้งสุด
ระดับปริญญาตร้ ร้อยละ 54.4 ส่วินี้ด้านี้อาช้้พื่ ส่วินี้ใหญ่
เป็นี้นัี้กเร้ยนี้/นิี้สิต/นัี้กศึึกษา ร้อยละ 32.8 รองลงมีาค่์อ 
พื่นัี้กงานี้บริษัทีเอกช้นี้ ร้อยละ 31.1 นี้อกจัากน้ี้� ผ้้ตอบ
แบบสอบถุามีส่วินี้ใหญ่ม้ีรายได้ไม่ีเกินี้ 15,000 บาที คิ์ด
เป็นี้ร้อยละ 36.3 รองลงมีาค่์อ 15,001-30,000 บาที รวิมี
ถึุงส่วินี้ใหญ่ม้ีสถุานี้ภาพื่โสด ร้อยละ 67.8 
ส่วินี้กิจักรรมียามีวิ่างของกลุ่มีตัวิย่างลำาดับต้นี้ๆ ค่์อ 
การเล่นี้ส่�อสังค์มีออนี้ไลน์ี้ ร้อยละ 71.1 ด้หนัี้ง ด้ละค์ร ร้อย
ละ 66.7 ฟัังเพื่ลง ร้อยละ 60.6 และเดินี้ห้าง ร้อยละ 58.4 
ส่วินี้กิจักรรมียามีว่ิางลำาดับท้ีายๆ ค่์อ อ่านี้หนัี้งส่อ ร้อยละ 
7.5 และ ปาร์ต้� ร้อยละ 4.2
ประเภทีส่�อท้ี�ผ้้ตอบแบบสอบถุามีใช้้มีากท้ี�สุดในี้หนึี้�ง
สัปดาห์ ค่์อ ส่�อสังค์มีออนี้ไลน์ี้ เช่้นี้ Line, Facebook, 
Youtube เป็นี้ต้นี้ ม้ีผ้้ตอบคิ์ดเป็นี้ร้อยละ 96.3 รองลงมีาค่์อ 
เว็ิบไซ์ต์ ม้ีอย่้ร้อยละ 66.3 แอปพื่ลิเค์ชั้�นี้ต่างๆ (เช่้นี้ เกมี, 




หร่อเวิลาเร้ยนี้ ไดแ้ก่ การส่งข้อค์วิามีผา่นี้แอปพื่ลเิค์ชั้�นี้ เช้น่ี้ 
line, Facebook Messenger, Whats App, Skype เป็นี้ต้นี้ 
(ค่์าเฉล้�ย 4.10) รองลงมีาค่์อ การใช้้ส่�อสังค์มีออนี้ไลน์ี้
ต่างๆ เช่้นี้ Facebook, Twitter, Instagram เป็นี้ต้นี้ (ค่์า
เฉล้�ย 4.01) และการสนี้ทีนี้าผ่านี้แอปพื่ลิเค์ชั้�นี้ เช่้นี้ line, 
Facebook, Whats app, Skype เป็นี้ต้นี้ (ค่์าเฉล้�ย 3.79) 
ในี้ขณะท้ี�กิจักรรมีท้ี�ผ้้ตอบแบบสอบถุามีทีำาน้ี้อย ได้แก่ การ
เข้ยนี้หร่อสร้างเน่ี้�อหาของตนี้เองบนี้ส่�อสังค์มีออนี้ไลน์ี้ เช่้นี้ 
blog, เพื่จัร้วิิวิ, Youtube เป็นี้ต้นี้ (ค่์าเฉล้�ย 1.97) และการ





ว่ิา ส่�อสังค์มีออนี้ไลน์ี้ ประเภที พิื่มีพ์ื่ข้อค์วิามี ภาพื่ หร่อ
วิิด้โอ เช่้นี้ Facebook, Instagram, Twitter, Line chat 
เป็นี้ต้นี้ ม้ีค์วิามีเหมีาะสมีท้ี�สุด การติดต่อกับญาติ หร่อ
เพ่ื่�อนี้ท้ี�ยังส่�อสารกันี้อย่้เสมีอๆ ผ้้ตอบแบบสอบถุามีเห็นี้
ว่ิาการโทีรศัึพื่ท์ีผ่านี้แอปพื่ลิเค์ชั้�นี้เหมีาะสมีท้ี�สุด รองลงมีา
ค่์อ ส่�อสังค์มีออนี้ไลน์ี้ ประเภที พิื่มีพ์ื่ข้อค์วิามี ภาพื่ หร่อ
วิิด้โอ และส่�อสารแบบเจัอหน้ี้า ส่วินี้การติดต่อกับค์นี้ทัี�วิไป
ในี้ช้้วิิตประจัำาวัินี้ ผ้้ตอบแบบสอบถุามีเห็นี้ว่ิาการส่�อสาร
แบบเจัอหนี้า้เหมีาะสมีท้ี�สุด รองลงมีาค่์อ ส่�อสังค์มีออนี้ไลน์ี้ 





เด้ยวิกับว่ิาส่�อสังค์มีออนี้ไลน์ี้ ประเภที พิื่มีพ์ื่ข้อค์วิามี ภาพื่ 
หร่อวิิด้โอ เหมีาะสมีท้ี�สุด รองลงมีาค่์อ โทีรศัึพื่ท์ีผ่านี้แอปพื่ลิ
เค์ชั้�นี้ และส่�อมีวิลช้นี้เดิมี ในี้ขณะท้ี� การค้์นี้หาหร่อติดตามี
ข้อม้ีลสินี้ค้์าหร่อบริการต่างๆ ผ้้ตอบแบบสอบถุามีเห็นี้ว่ิา




แบบสอบถุามีเล่อกส่�อสังค์มีออนี้ไลน์ี้ ประเภที พิื่มีพ์ื่ข้อค์วิามี 
ภาพื่ หร่อวิิด้โอ ว่ิาเป็นี้ส่�อท้ี�เหมีาะสมีท้ี�สุด รองลงมีาค่์อ 
ส่�อสารแบบเจัอหน้ี้า และ โทีรศัึพื่ท์ีผ่านี้แอปพื่ลิเค์ชั้�นี้
ส่วินี้การด้ค์ลิปวิิด้โอ ภาพื่ยนี้ตร์ ฟัังเพื่ลง ผ้้ตอบ
แบบสอบถุามีเห็นี้ว่ิา ส่�อสังค์มีออนี้ไลน์ี้ ประเภที พิื่มีพ์ื่
ข้อค์วิามี ภาพื่ หร่อวิิด้โอ เหมีาะสมีท้ี�สุด รองลงมีาค่์อ Video 
streaming (เช่้นี้ NetFlix, Hulu เป็นี้ต้นี้) และส่�อมีวิลช้นี้
เดิมี เช่้นี้ นี้สพื่. โทีรทัีศึน์ี้ วิิทียุ เป็นี้ต้นี้
ด้านี้การบอกเล่าประสบการณ์ ค์วิามีคิ์ด ค์วิามีเห็นี้ 
ค์วิามีสนี้ใจัของตนี้กับผ้้อ่�นี้ ผ้้ตอบแบบสอบถุามีเห็นี้ว่ิา
ส่�อสารแบบเจัอหน้ี้าเหมีาะสมีท้ี�สุด รองลงมีาค่์อ ส่�อสังค์มี
ออนี้ไลนี้์ ประเภที พิื่มีพ์ื่ข้อค์วิามี ภาพื่ หร่อวิิด้โอ และ 
โทีรศัึพื่ท์ีผ่านี้แอปพื่ลิเค์ชั้�นี้ ส่วินี้การแบ่งปันี้ข้อม้ีลให้กับ 
ผ้้อ่�นี้ ผ้้ตอบแบบสอบถุามีเล่อกส่�อสังค์มีออนี้ไลน์ี้ ประเภที 
พิื่มีพ์ื่ข้อค์วิามี ภาพื่ หร่อวิิด้โอ เป็นี้ส่�อท้ี�เหมีาะสมี รองลง
มีาค่์อ โทีรศัึพื่ท์ีผ่านี้แอปพื่ลิเค์ชั้�นี้ และส่�อสารแบบเจัอหน้ี้า 
ในี้ขณะท้ี� การเข้าร่วิมีกิจักรรมีต่างๆ ของกลุ่มีท้ี�ตนี้เองอย่้
ร่วิมีด้วิย เช่้นี้ ช้มีรมี กลุ่มีกิจักรรมี กลุ่มีเค์ร่อข่าย เป็นี้ต้นี้ 
ผ้้ตอบแบบสอบถุามีเหน็ี้ว่ิาส่�อสังค์มีออนี้ไลนี้ ์ประเภที พิื่มีพ์ื่




เหมีาะสมีท้ี�สุด รองลงมีาค่์อ การโทีรศึพัื่ท์ีผ่านี้แอปพื่ลเิค์ชั้�นี้ 
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และส่�อสังค์มีออนี้ไลน์ี้ ประเภที พิื่มีพ์ื่ข้อค์วิามี ภาพื่ หร่อ
วิิด้โอ ในี้ขณะท้ี�การสนี้ทีนี้าเร่�องราวิท้ี�เป็นี้ค์วิามีลับ ผ้้ตอบ 
แบบสอบถุามีเล่อกการส่�อสารแบบเจัอหน้ี้าว่ิาเป็นี้ส่�อ 





พิื่มีพ์ื่ วิิทียุ และโทีรทัีศึน์ี้นัี้�นี้ เจัเนี้อเรชั้�นี้เอ็กซ์์จัะม้ีปริมีาณ
การใช้้ในี้สัดส่วินี้ท้ี�ส้งกว่ิาเจัเนี้อเรชั้�นี้วิาย และเจัเนี้อเรชั้�นี้ซ้์ 
ในี้ขณะท้ี�ส่�อภาพื่ยนี้ตร์ และ Video streaming นัี้�นี้ เจัเนี้อ
เรชั้�นี้ซ้์กลับม้ีสัดส่วินี้การใช้้ท้ี�ส้งกว่ิาอ้กสองเจัเนี้อเรชั้�นี้ ส่วินี้





















จำ�นวิน 19 47 56 Chi-Square 
= 14.933 
Df=2 Sig. = 
.001*
ร้อย่ละ 26.0 20.1 38.1
ไมู�ใช้
จำ�นวิน 54 187 91
ร้อย่ละ 74.0 79.9 61.9
วิิที่ย่่
ใช้
จำ�นวิน 8 48 60 Chi-Square 
= 29.301  
Df=2 Sig. = 
.000*
ร้อย่ละ 11.0 20.5 40.8
ไมู�ใช้
จำ�นวิน 65 186 87
ร้อย่ละ 89.0 79.5 59.2
โที่รที่ัศึน์
ใช้
จำ�นวิน 40 126 108 Chi-Square 
= 15.652 
Df=2 Sig. = 
.000*
ร้อย่ละ 54.8 53.8 73.5
ไมู�ใช้
จำ�นวิน 33 108 39
ร้อย่ละ 45.2 46.2 26.5
ภ�พัย่นตร์
ใช้
จำ�นวิน 44 74 28 Chi-Square 
= 38.063 
Df=2 Sig. = 
.000*
ร้อย่ละ 60.3 31.6 19.0
ไมู�ใช้
จำ�นวิน 29 160 119
ร้อย่ละ 39.7 68.4 81.0














จำ�นวิน 51 119 32 Chi-Square 
= 53.596 
Df=2 Sig. = 
.000*
ร้อย่ละ 69.9 50.9 21.8
ไมู�ใช้
จำ�นวิน 22 115 115
ร้อย่ละ 30.1 49.1 78.2
สำ้�อสำังคำมูออนไลน์	(เช�น	Line,	
Facebook,	Youtube	เป็นต้น	) ใช้
จำ�นวิน 71 228 138 Chi-Square 
= 3.415  
Df=2 Sig. = 
.181
ร้อย่ละ 97.3 97.4 93.9
ไมู�ใช้
จำ�นวิน 2 6 9
ร้อย่ละ 2.7 2.6 6.1
เวิ็บไซต์	
ใช้
จำ�นวิน 33 168 100 Chi-Square 
= 17.897 
Df=2 Sig. = 
.000*
ร้อย่ละ 45.2 71.8 68.0
ไมู�ใช้
จำ�นวิน 40 66 47
ร้อย่ละ 54.8 28.2 32.0
แอปพัลิเคำชั�นต� งๆ	(เช�น	เกมู,	แต�ง
ภ�พั	เป็นต้น)	 ใช้
จำ�นวิน 54 172 65 Chi-Square 
= 37.336 
Df=2 Sig. = 
.000*
ร้อย่ละ 74.0 73.5 44.2
ไมู�ใช้
จำ�นวิน 19 62 82
ร้อย่ละ 26.0 26.5 55.8
*ระดับนัี้ยสำาคั์ญทีางสถิุติท้ี� p< .05
คำวิ�มูสำัมูพัันธ์ีระหวิ� งเจเนอเรชั�นและจ่ด้ประสำงคำ์ในก�ร





น้ี้�ประกอบไปด้วิย Line, Facebook, Instagram, Youtube, 
Twitter, Pantip, Google, ส่�อออนี้ไลน์ี้ และส่�อสารแบบเจัอหน้ี้า 
ผลพื่บว่ิา
1) เจัเนี้อเรชั้�นี้ซ้์ใช้้ส่�อสังค์มีออนี้ไลน์ี้ได้แก่ Youtube, 
Instsgram, และ Youtube เพ่ื่�อจุัดประสงค์์ในี้การแสวิงหา
ข้อม้ีลข่าวิสารมีากกวิ่าอ้กสองเจัเนี้อเรชั้�นี้ นี้อกจัากน้ี้� เจั
เนี้อเรชั้�นี้วิายยงัใช้้ส่�อสังค์มีออนี้ไลนี้ทั์ี�งสามีประเภทีดงักล่าวิ
มีากกวิ่าเจัเนี้อเรชั้�นี้เอ็กซ์์ด้วิย (F=58.449,Sig.= .000*; 
F=30.362, Sig.= .000*;F= 38.700, Sig.= .000*)
ส่วินี้ Google นัี้�นี้ เจัเนี้อเรชั้�นี้วิายใช้้มีากกว่ิาเจัเนี้อ
เรชั้�นี้ซ้์ (F= 4.962, Sig.= .007*) ในี้ขณะท้ี�ส่�อสารแบบ
เจัอหน้ี้า เจัเนี้อเรชั้�นี้ซ้์จัะใช้้เพ่ื่�อจัุดประสงค์์ในี้การแสวิงหา
ข้อม้ีลข่าวิสารมีากกว่ิา เจัเนี้อเรชั้�นี้วิาย และเจัเนี้อเรชั้�นี้เอ็กซ์์ 
(F=5.965, Sig.= .003*)
2) เจัเนี้อเรชั้�นี้วิายใช้้ Facbook และ Pantip เพ่ื่�อ
การแสดงอัตลักษณ์ของตนี้มีากกวิ่าเจัเนี้อเรชั้�นี้เอ็กซ์์ 
(F=4.221,Sig.= .015*; F=6.105, Sig.= .002*) ส่วินี้ 
เจัเนี้อเรชั้�นี้ซ้์ใช้้ Instagram และ Twitter เพ่ื่�อจุัดประสงค์์
น้ี้�มีากกวิ่าอ้กสองเจัเนี้อเรชั้�นี้ นี้อกจัากน้ี้� เจัเนี้อเรชั้�นี้วิาย 
ยังใช้้มีากกว่ิาเจัเนี้อเรชั้�นี้เอ็กซ์์ด้วิย (F=86.533,Sig. 
= .000*; F=41.757, Sig.= .000*)
ส่วินี้ Youtube นัี้�นี้พื่บว่ิาเจัเนี้อเรชั้�นี้ซ้์ และเจัเนี้อเร 
ชั้�นี้วิาย ใช้้เพ่ื่�อจุัดประสงค์์ในี้การแสดงอัตลักษณ์ของตนี้
มีากกวิ่าเจัเนี้อเรชั้�นี้เอ็กซ์์ (F=23.659, Sig.= .000*) 
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ในี้ขณะท้ี� เจัเนี้อเรชั้�นี้ซ้์ ใช้้ Google เพ่ื่�อจุัดประสงค์์น้ี้�น้ี้อย




3) เจัเนี้อเรชั้�นี้ซ้์ใช้้ Instagram, Youtube, Twitter 
และ เกมีออนี้ไลน์ี้ เพ่ื่�อจุัดประสงค์์ในี้ด้านี้ค์วิามีบันี้เทิีง
มีากกวิา่อ้กสองเจัเนี้อเรชั้�นี้ นี้อกจัากน้ี้� เจัเนี้อเรชั้�นี้วิายยงัใช้้ 
Instagram, Youtube, Twitter และ เกมีออนี้ไลน์ี้ มีากกว่ิา
เจัเนี้อเรชั้�นี้เอ็กซ์์ด้วิย (F=79.491,Sig.= .000*; F=41.233, 
Sig.= .000*; F=48.013, Sig.= .000*; F=25.036, Sig. 
= .000*)
ส่วินี้เจัเนี้อเรชั้�นี้วิายใช้้ส่�อ Pantip เพ่ื่�อค์วิามีบันี้เทิีง
มีากกว่ิาเจัเนี้อเรชั้�นี้เอ็กซ์์ (F=3.393, Sig.= .034*) 
ในี้ขณะท้ี� เจัเนี้อเรชั้�นี้เอ็กซ์์ใช้้ส่�อมีวิลช้นี้เดิมีเพ่ื่�อค์วิามีบันี้เทิีง
มีากกว่ิาเจัเนี้อเรชั้�นี้วิาย (F=5.844, Sig.= .003*)
ด้านี้การส่�อสารแบบเจัอหนี้้าพื่บว่ิาเจัเนี้อเรชั้�นี้ซ้์นิี้ยมี
ใช้้การส่�อสารแบบเจัอหน้ี้าเพ่ื่�อค์วิามีบันี้เทิีงมีากกว่ิาเจัเนี้อ
เรชั้�นี้เอ็กซ์์ (F=4.276, Sig.= .014*)
4) เจัเนี้อเรชั้�นี้ซ้์ใช้้ Instagram, Youtube, Twitter 
เพ่ื่�อจุัดประสงค์์ในี้ด้านี้ปฏิิสัมีพัื่นี้ธ์ีทีางสังค์มีมีากกว่ิาอ้กสอง
เจัเนี้อเรชั้�นี้ นี้อกจัากน้ี้� เจัเนี้อเรชั้�นี้วิายยังใช้้มีากกว่ิาเจัเนี้อ
เรชั้�นี้เอ็กซ์์ด้วิย (F= 65.399,Sig.= .000*; F= 17.577, 




ส่วินี้ เจัเนี้อเรชั้�นี้วิายใช้้ Line และ Pantip เพ่ื่�อ
ปฏิิสัมีพัื่นี้ธ์ีทีางสังค์มีมีากกว่ิาเจัเนี้อเรชั้�นี้เอ็กซ์์ (F=4.676, 
Sig.= .010*; F=4.790, Sig.= .009*) ในี้ขณะท้ี�เจัเนี้อเรชั้�นี้
เอ็กซ์์ใช้้ส่�อมีวิลช้นี้เดิมีเพ่ื่�อปฏิิสัมีพัื่นี้ธ์ีทีางสังค์มีมีากกว่ิาเจั










(F=33.751, Sig.= .000*) ส่วินี้การรับช้มีโทีรทัีศึน์ี้ ฟัังวิิทียุ 
ผ่านี้เค์ร่�องรับโทีรทัีศึน์ี้ หร่อวิิทียุ พื่บว่ิาเจัเนี้อเรชั้�นี้เอ็กซ์์ทีำา
กิจักรรมีดังกล่าวิมีากกวิา่มีากกว่ิาเจัเนี้อเรชั้�นี้วิาย และเจัเนี้อ
เรชั้�นี้ซ้์ (F=6.296, Sig.= .002*)
การส่งข้อค์วิามีผ่านี้แอปพื่ลิเค์ชั้�นี้ พื่บว่ิาเจัเนี้อเรชั้�
นี้วิาย และเจัเนี้อเรชั้�นี้ซ้์ ทีำากิจักรรมีน้ี้�มีากกว่ิาเจัเนี้อเรชั้�นี้
เอ็กซ์์ (F=18.847, Sig.= .000*) เช่้นี้เด้ยวิกับการสนี้ทีนี้า
ผ่านี้แอปพื่ลิเค์ชั้�นี้ ท้ี�พื่บว่ิาเจัเนี้อเรชั้�นี้วิาย และเจัเนี้อเรชั้�นี้











(F=16.209, Sig.= .000*) ส่วินี้การเล่มีเกมีออนี้ไลน์ี้ 
พื่บว่ิาเจัเนี้อเรชั้�นี้ซ้์เล่นี้เกมีออนี้ไลน์ี้มีากกว่ิาอ้กสองเจัเนี้อเรชั้�นี้ 
นี้อกจัากน้ี้� เจัเนี้อเรชั้�นี้วิายยังเล่นี้เกมีออนี้ไลนี้์มีากกวิ่า 
เจัเนี้อเรชั้�นี้เอ็กซ์์ด้วิย (F=23.979, Sig.= .000*)
ด้านี้การเช็้ค์/ตอบอ้เมีล พื่บว่ิาเจัเนี้อเรชั้�นี้วิาย และ
เจัเนี้อเรชั้�นี้เอ็กซ์์ทีำากิจักรรมีเช็้ค์/ตอบอ้เมีลมีากกว่ิา 
เจัเนี้อเรชั้�นี้ซ้์ (F=14.712, Sig.= .000*) ในี้ขณะท้ี�การ
เข้ยนี้หร่อสร้างเน่ี้�อหาของตนี้เองบนี้ส่�อสังค์มีออนี้ไลน์ี้ 
ในี้กิจักรรมีน้ี้�พื่บว่ิาเจัเนี้อเรชั้�นี้ซ้์จัะทีำามีากกว่ิาเจัเนี้อเรชั้�นี้







ท้ี�เร้ยนี้ร่วิมีกันี้ (Co-Working Space) ในี้สัดส่วินี้ท้ี�มีากกว่ิา
สถุานี้ท้ี�ลักษณะอ่�นี้ๆ ในี้ขณะท้ี�เจัเนี้อเรชั้�นี้เอ็กซ์์มี้สัดส่วินี้
ค์วิามีต้องการพื่อๆ กันี้ในี้แต่ละลักษณะ 






















จำ�นวิน 35 119 48




จำ�นวิน 29 63 49
ร้อย่ละ 39.7 26.9 33.3
อ่�นี้ๆ จำ�นวิน 0 8 4
ร้อย่ละ 0.0 3.4 2.7
รวิมู จำ�นวิน 73 234 147
ร้อย่ละ 100.0 100.0 100.0
* ระดับนัี้ยสำาคั์ญทีางสถิุติท้ี� p ≤ 0.05














สำ้�อสำ�รแบบเจอหน้� 4.13 4.07 3.90 1.624 .198
โที่รศึัพัที่์ปกติ 3.12 3.28 3.34 1.084 .339












3.00 3.25 3.15 1.334 .265
* ระดับนัี้ยสำาคั์ญทีางสถิุติท้ี� p ≤ 0.05 ค่้์ต่าง ; กลุ่มีท้ี�ม้ีตัวิห้อยต่างกันี้หมีายถึุงม้ีค่์าเฉล้�ยต่างกันี้














































3.16 3.35 3.04 3.004 .051














สังค์มีออนี้ไลน์ี้ เช่้นี้ Line, Facebook, Youtube เป็นี้ต้นี้ 
ได้เข้ามีาเป็นี้ส่�อหลักของค์นี้ในี้สังค์มีปัจัจุับันี้ ตามีมีาด้วิย









ก็ตามี แม้ีจัะม้ีงานี้ศึึกษาของ สำานัี้กงานี้อุทียานี้การเร้ยนี้ร้้ 







ดังข้อม้ีลสำารวิจัของ ETDA ในี้ปี 2561 ว่ิาค์นี้ไทียอ่านี้หนัี้งส่อ
และบทีค์วิามีทีางออนี้ไลน์ี้ โดยเฉล้�ย 1 ชั้�วิโมีง 31 นี้าท้ีต่อ



















วัิตถุุประสงค์์เด้ยวิกันี้ (Katz et al. , 1974)
ด้านี้การแสดงหาข้อม้ีลข่าวิสาร กลุ่มีเจัเนี้อเรชั้�นี้ซ้์นี้ยิมี
ใช้้ Youtube Google และ Facebook เป็นี้อันี้ดับต้นี้ ส่วินี้เจั
เนี้อเรชั้�นี้วิาย และเจัเนี้อเรชั้�นี้เอ็กซ์์ใช้้ Google ส้งกว่ิา รอง
ลงมีาค่์อ Facbook ข้อน่ี้าสนี้ใจัค่์อ Youtube กลายเป็นี้ส่�อ
ท้ี�ติดอันี้ดับแรกสำาหรับเด็กรุ่นี้ใหม่ีอย่างเจัเนี้อเรชั้�นี้ซ้์ในี้การ
เป็นี้แหล่งข้อม้ีลข่าวิสารรอบตัวิพื่อๆ กับ Google จัากสถิุติ
การใช้้ส่�อสังค์มีออนี้ไลน์ี้ของค์นี้ไทียในี้ปี 2563 ยังพื่บว่ิา 
เจัเนี้อเรชั้�นี้ซ้์นิี้ยมีใช้้ย้ปท้ีปเป็นี้อันี้ดับหนึี้�ง คิ์ดเป็นี้ ร้อยละ 
98.6 นี้อกจัากน้ี้� บทีค์วิามีของ The Shelf รายงานี้การใช้้ 
Youtube ของค์นี้แต่ละช่้วิงวัิยในี้ปี 2021 ว่ิา เจัเนี้อเรชั้�นี้ซ้์ 
ร้อยละ 80 ใช้้ Youtube เพ่ื่�อให้ได้ค์วิามีร้้ และร้อยละ 68 
ช้้�ว่ิาช่้วิยเร้ยนี้ร้้ทัีกษะต่างๆ ท้ี�พื่วิกเข้าจัะนี้ำาไปใช้้ในี้อนี้าค์ต
ได้ (Stone, 2021) ซึ์�งผลการศึึกษาสอดค์ล้องกับงานี้วิิจััย
ค์รั�งน้ี้� จึังแสดงให้เห็นี้ว่ิา Youtube ไม่ีใช่้ส่�อท้ี�ใช้้เพ้ื่ยงแค่์
ค์วิามีบันี้เทิีงอ้กต่อไป 
ด้านี้การแสดงอัตลักษณ์ของตนี้ Instagram และ 
Facebook เป็นี้ส่�อยอดนิี้ยมีของกลุ่มีเจัเนี้อเรชั้�นี้ซ้์และวิาย
ในี้การแสดงออกถุึงค์วิามีเป็นี้ตัวิตนี้ของผ้้ใช้้ ในี้ขณะท้ี�เจั
เนี้อเรชั้�นี้ซ้์เอ็กซ์์ใช้้ Facbook เป็นี้เค์ร่�องม่ีอหลัก ซึ์�งกล่าวิ
ได้ว่ิา Facebook เป็นี้เทีค์โนี้โลย้ท้ี�ตอบสนี้องค์วิามีต้องการ
ด้านี้น้ี้�ของค์นี้ได้ทุีกกลุ่มี ส่วินี้ Instagram แต่เดิมีนัี้�นี้ เริ�มี
จัากแอปพื่ลิเค์ชั้�นี้เพ่ื่�อตกแต่งและแช้ร์ภาพื่ถุ่าย ต่อมีาในี้ปี 
2555 Facebook ได้เข้ามีาซ่์�อกิจัการ และพัื่ฒนี้าจัากการ
แช้ร์ภาพื่ถุ่ายกลายเป็นี้การแช้ร์ช้้วิิตของแต่ละค์นี้ โดยเน้ี้นี้
ร้ปภาพื่เป็นี้หลัก และเพิื่�มีเติมีในี้ส่วินี้ของวิิดิโอ และข้อค์วิามี








หลากหลายทัี�งช่้องดนี้ตร้ ตลก เกมี สาระค์วิามีร้้ รายการ
ท้ีว้ิ และยังม้ีวิิด้โออัพื่โหลดของผ้้ใช้้ทัี�วิไปค์นี้อ่�นี้ๆ ทีำาให้ 
Youtube เป็นี้พ่ื่�นี้ท้ี�สำาหรับพัื่กผ่อนี้ ค์ลายเค์ร้ยดของค์นี้รุ่นี้
ใหม่ี สอดค์ล้องกับรายงานี้ของ ท้ีเอ็นี้เอส (TNS) บริษัที
วิิจััยตลาดชั้�นี้นี้ำาร่วิมีกับ Youtube ในี้ปี 2561 ร้อยละ 70 
ให้เหตุผลว่ิาต้องการฟัังเพื่ลง และในี้จัำานี้วินี้นัี้�นี้ร้อยละ 77 
เป็นี้ผ้้ใช้้งานี้ท้ี�อย่้ในี้วัิย 16-34 ปี นี้อกจัากน้ี้� ร้อยละ 51 
ให้เหตุผลว่ิาเข้ามีาด้ท้ีว้ิย้อนี้หลัง โดยร้อยละ 59 ของผ้้





















เพ่ื่�อรักษาค์วิามีสัมีพัื่นี้ธ์ี (keep in touch)กับค์นี้ท้ี�คุ้์นี้เค์ย
และม้ีโอกาสติดต่อส่�อสารกันี้อย่้เร่�อยๆ ผ้้ใช้้งานี้จัะเห็นี้
ว่ิาการส่�อสารผ่านี้ส่�อสังค์มีออนี้ไลน์ี้ทัี�งการสนี้ทีนี้าผ่านี้เส้ยง
และการพิื่มีพ์ื่ข้อค์วิามี โพื่สต์ร้ปภาพื่ หร่อวิิด้โอ และการ
ส่�อสารแบบเผช้ิญหน้ี้าเป็นี้ส่�อท้ี�เหมีาะสมีในี้เร่�องดังกล่าวิ 
แต่หากเป็นี้ค์นี้ร้้จัักท้ี�ไม่ีค่์อยได้ติดต่อกันี้จัะนิี้ยมีใช้้งานี้ผ่านี้
ส่�อสังค์มีออนี้ไลน์ี้ประเภทีข้อค์วิามี โพื่สต์ร้ปภาพื่ หร่อวิิด้โอ 
เหตุหนึี้�งอาจัเพื่ราะการสนี้ทีนี้าผา่นี้เส้ยงจัะเกดิขึ�นี้ได้ต่อเม่ี�อ








ด้ได้ในี้เวิลาท้ี�สะดวิก (ศึศิึธีร ยุวิโกศึล และดวิงกมีล ช้าติ










ใช้้ประโยช้น์ี้ของส่�อสังค์มีออนี้ไลน์ี้ในี้เร่�องน้ี้� (Shao, 2009; 
Heinonen, 2011) แต่หากเป็นี้ข้อม้ีลสินี้ค้์าหร่อบริการ รวิมี
ไปถึุงการซ่์�อขายสินี้ค้์าและบริการ ผ้้ใช้้เล่อกการได้ส่�อสาร
แบบเจัอหน้ี้ากับค์นี้ขาย รวิมีถึุงการติดตามีและซ่์�อขายบนี้




ผลการศึึกษาของ Etda ว่ิาการซ่์�อสินี้ค้์า และบริการ เป็นี้
กิจักรรมีท้ี�ผ้้ใช้้นิี้ยมีทีำาผ่านี้ทีางออนี้ไลน์ี้ถึุงร้อยละ 51.3 ในี้ปี 
2561 และเพิื่�มีเป็นี้ 67.3% ในี้ปี 2563
ส่วินี้กิจักรรมีของการแบ่งกันี้ ทัี�งการบอกเล่า







ค์นี้ ตัวิอย่างเช่้นี้ การส่งสติ�กเกอร์ หร่ออ้โมีจิัร้ปกอดผ่านี้
ส่�อสังค์มีออนี้ไลน์ี้ ไม่ีได้ทีำาให้ร้้สึกถึุงค์วิามีเช่้�อมีสัมีพัื่นี้ธ์ีของ





ท้ี�เป็นี้ค์วิามีลับเลยในี้สายตาผ้้ใช้้ส่�อ งานี้สำารวิจัของ Pew 
Research Center (2014) ศึึกษาค์นี้อเมีริกาต่อค์วิามีร้้สึก
ไม่ีมัี�นี้ใจัของผ้ใ้ช้้ในี้การส่�อสารผา่นี้ช่้องทีางตา่งๆ โดยเฉพื่าะ
ส่�อออนี้ไลน์ี้ พื่บว่ิา ร้อยละ 81 ร้้สึกไม่ีค่์อยปลอดภัย และ
ไม่ีปลอดภัยเลยในี้การใช้้ส่�อสังค์มีออนี้ไลน์ี้เม่ี�อต้องการแช้ร์
ข้อม้ีลส่วินี้ตัวิแก่ค์นี้ท้ี�ตนี้เองไว้ิใจัหร่อองค์์กรท้ี�ไว้ิใจั ในี้ขณะท้ี�







ใช้้ ส่�อมีวิลช้นี้เดิมีได้แก่ ส่�อสิ�งพิื่มีพ์ื่ วิิทียุ และโทีรทีัศึน์ี้
ในี้สัดส่วินี้ท้ี�ส้งกว่ิาเจัเนี้อเรชั้�นี้วิาย และเจัเนี้อเรชั้�นี้ซ้์ ส่วินี้
การใช้้แอปพื่ลิเค์ชั้�นี้ต่างๆ (เช่้นี้ เกมี, แต่งภาพื่ เป็นี้ต้นี้) 
นัี้�นี้เจัเนี้อเรชั้�นี้ซ้์ และเจัเนี้อเรชั้�นี้วิายม้ีสัดส่วินี้การใช้้ท้ี�ส้ง
กว่ิาเจัเนี้อเรชั้�นี้เอ็กซ์์ ในี้ขณะท้ี�ส่�อภาพื่ยนี้ตร์ และ Video 
streaming นัี้�นี้ เจัเนี้อเรชั้�นี้ซ้์กับม้ีสัดส่วินี้การใช้้ท้ี�ส้งกว่ิา
อ้กสองเจัเนี้อเรชั้�นี้ ผลการศึึกษาสอดค์ล้องกับงานี้ของ อดิ
พื่ล เอ่�อจัรัสพัื่นี้ธ์ุี (2561) ท้ี�ช้้�ว่ิาร้ปแบบส่�อท้ี�กลุ่มีเจันี้เนี้อ
เรชั้�นี้เอ็กซ์์ช้อบท้ี�สุดอันี้ดับต้นี้ ค่์อ โทีรทัีศึน์ี้ รองลงมีา ค่์อ 
หนัี้งส่อพิื่มีพ์ื่ เว็ิบไซ์ต์ และส่�อสังค์มีออนี้ไลน์ี้ ส่วินี้กลุ่มีเจันี้
เนี้อเรชั้�นี้วิาย ส่�อท้ี�ช้อบท้ี�สุด ค่์อ ส่�อสังค์มีออนี้ไลน์ี้ รอง
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ต้องการ และทัีศึนี้ค์ติท้ี�เก้�ยวิข้องกับงานี้และสภาพื่แวิดล้อมี
ในี้การทีำางานี้ท้ี�ไม่ีเหม่ีอนี้กันี้ (Lyons and Kuron, 2014)
ในี้งานี้ศึึกษาค์รั�งน้ี้�เจัเนี้อเรชั้�นี้วิายและซ้์เป็นี้กลุ่มีท้ี�
อยากให้สถุานี้ท้ี�ทีำางานี้หร่อสถุานี้ท้ี�เร้ยนี้ม้ีลักษณะเป็นี้สถุานี้
ท้ี�นัี้�งทีำางานี้ของหลายๆ ธุีรกิจั หร่อสถุานี้ท้ี�เร้ยนี้ร่วิมีกันี้ (Co-




2013) ในี้ส่วินี้ของเจัเนี้อเรชั้�นี้วิาย รายงานี้เจัาะเทีรนี้ด์โลก 
2020 โดย TCDC ช้้�ว่ิาค์นี้กลุ่มีน้ี้�ช้อบทีำางานี้จัากท้ี�บ้านี้ หร่อ
ช้อบทีำางานี้จัากท้ี�ต่างๆ ส่งผลให้บริษัทีใหม่ีๆบางท้ี�เริ�มีม้ีนี้โย
บาย Work at Home มีากขึ�นี้ หร่อจ้ัางงานี้ประเภทีฟัร้แลนี้
ซ์์เพิื่�มีขึ�นี้ (ณัฐพื่ล ม่ีวิงทีำา, 2562) รายงานี้จัาก Future of 
Work ระบุว่ิาในี้สหรัฐอเมีริกาม้ีผ้้ทีำางานี้ฟัร้แลนี้ซ์์ถึุง 53 ล้านี้
ค์นี้ ในี้จัำานี้วินี้ นัี้�นี้ 38 เปอร์เซ็์นี้ต์ค่์อกลุ่มีค์นี้มิีลเลนี้เน้ี้ยล
หร่อเจัเนี้อเรชั้�นี้วิาย นี้อกจัากน้ี้� Deloitte ยังสำารวิจัพื่บว่ิา
ค์นี้ทีำางานี้ฟัร้แลนี้ซ์์ในี้สหรัฐอเมีริกาใช้้เวิลากับตัวิเองจันี้เกิด
เป็นี้งานี้ประเภทีใหม่ีในี้สาขาทีางธุีรกิจัว่ิา “Solopreneurs” 
หร่อหร่อผ้้ประกอบการเด้�ยวิ ซึ์�งระบุว่ิาภายในี้ 1 ปี ม้ีมิีล




หร่อ Co-Working Space และ Co-Housing (TCDC, 2561) 






















ปกติ อ้เมีล การประชุ้มีทีางไกลผ่านี้โปรแกรมีต่างๆ กล่าวิ
ได้ว่ิา เจัเนี้อเรชั้�นี้เอ็กซ์์ค่์อนี้ข้างม้ีค์วิามี conservative ในี้
การใช้้ส่�อสังค์มีออนี้ไลน์ี้มีากกว่ิากลุ่มีค์นี้รุ่นี้ใหม่ี
ค์วิามีคิ์ดเห็นี้ของการส่�อสารในี้ท้ี�ทีำางานี้ของแต่ละเจัอ
เนี้อเรชั้�นี้ค์รั�งน้ี้� สอดค์ล้องกับงานี้ของ Millennial Branding 

















ถุามี Google หร่อ Siri รวิมีถุงึไม่ีได้ร้้สึกประหลาดใจักับการ
พัื่ฒนี้าทีางเทีค์โนี้โลย้ใหม่ีๆ มีากเพื่ราะนี้วิัตกรรมีค่์อเร่�อง











ท้ี�ตนี้ต้องการให้เหมีาะสมีด้วิย เช่้นี้ ในี้ธุีรกิจัด้านี้ข่าวิสาร 
และธุีรกิจับันี้เทิีงหากจัะเข้าถึุงกลุ่มีเจัเนี้อเรชั้�นี้ซ้์ และเจัเนี้อ
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เรชั้�นี้วิาย ต้องใช้้ส่�อ Youtube หร่อ ส่�อเค์ร่อข่ายสังค์มีไลน์ี้
ต่างๆ เช่้นี้ Instagram หร่อ Facebook ส่วินี้กลุ่มีเจัเนี้อ
เรชั้�นี้เอ็กซ์์แม้ีจัะใช้้ส่�อใหม่ีๆ ด้วิยเช่้นี้กันี้ แต่ก็ยังเป็นี้กลุ่มี 
ท้ี�เปิดรับส่�อมีวิลช้นี้เดิมีอย่างโทีรทัีศึน์ี้ หนัี้งส่อพิื่มีพ์ื่ วิิทียุ 
ด้วิย ส่วินี้ธุีรกิจัด้านี้การส่�อสารท้ี�มุ่ีงแสดงบุค์ลิก ไลฟัสไตล์
ของผ้้ใช้้นัี้�นี้ Instagram เป็นี้ส่�อท้ี�เข้าถึุงกลุ่มีเจัเนี้อเรชั้�นี้






หมีายได้ง่าย และประหยัดต้นี้ทุีนี้ของหน้ี้าร้านี้ และพื่นัี้กงานี้ 
อย่างไรก็ตามีล้กค้์าท้ี�เป็นี้ค์นี้รุ่นี้ใหม่ียังค์งช้อบการได้เจัอหน้ี้า
ค์นี้ขายสินี้ค้์าหร่อได้โทีรศัึพื่ท์ีเพ่ื่�อสอบถุามีข้อม้ีล และซ่์�อ
สินี้ค้์าด้วิย สอดค์ล้องกับงานี้ของ หทัียทัีด เอ้ยดอุ้ย และ






















































สายตาของผ้้เก้�ยวิข้องอ่�นี้ๆ เช่้นี้ ล้กค้์า หุ้นี้ส่วินี้ พัื่นี้ธีมิีตร
ทีางธุีรกิจั เป็นี้ต้นี้ 
4. การเพิื่�มีร้ปแบบการทีำางานี้ในี้ลักษณะของ co-




ลักษณะของ co-working space ยังเปิดโอกาสให้ส่�อสารกันี้
แบบเห็นี้หน้ี้าค่์าตากับค์นี้ท้ี�ทีำางานี้อย่้ใกล้กันี้ในี้พ่ื่�นี้ท้ี�ของ co-
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